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Rambusa (Passiflora foetida) merupakan tanaman yang tumbuh di 
daerah tropis, dan sering ditemukan merambat pada tanaman lainnya. 
Bagian tanaman rambusa memiliki potensi antioksidan bervariasi. Bagian 
tanaman rambusa khususnya buah rambusa sangat terbatas dimanfaatkan 
sebagai pangan fungsional. Komposisi dan kadar senyawa antioksidan 
tanaman herbal pada lokasi tumbuh yang berbeda memberikan hasil yang 
berbeda. Komposisi dan kadar senyawa antioksidan pada buah rambusa di 
setiap negara berbeda. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi fitokimia dan aktivitas antioksidan buah rambusa di 
wilayah Surabaya, Indonesia.   
Rancangan penelitian yang dilakukan adalah rancangan deskriptif 
dengan pengulangan sebanyak lima kali. Parameter utama yang diuji adalah 
identifikasi fitokimia meliputi alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpenoid, 
sterol, saponin, tannin, dan kardiak glikosida (uji Fehling); serta analisa 
aktivitas antioksidan meliputi pengujian total fenol, total flavonoid, 
kemampuan menangkal radikal bebas metode DPPH, dan kemampuan 
mereduksi ion besi. Parameter pendukung yang diuji adalah analisa 
proksimat dan perhitungan rendemen. Data analisa dinyatakan dalam rerata 
± standar deviasi. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak buah rambusa 
memiliki senyawa alkaloid, flavonoid, fenolik, kardiak glikosida, total fenol 
sebesar 6,532±1,015 mg GAE/g (dry base), total flavonoid sebesar 
1,555±0,271 mg GAE/g (dry base), kemampuan menangkal radikal bebas 
DPPH sebesar 0,996±0,153 mg GAE/g (dry base), dan kemampuan 
mereduksi ion besi sebesar 1,122±0,165 mg GAE/g (dry base). 
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Passiflora foetida is vines that grows in tropical region and often 
found creeping on other plant. Passiflora foetida has potential as 
antioxidant. Part of Passiflora foetida contains widely antioxidant 
component. Passiflora foetida’s fruit is rarely use as functional food.  
Composition and content of antioxidant compounds in the herbal plants 
grow in different locations will have different results. Therefore, the 
objective of this study was to determine the phytochemical composition and 
antioxidant activity analysis of Passiflora foetida’s fruit in Surabaya, 
Indonesia. 
This research used descriptive design were repetition will be 
performed five times. The main parameters observed was phytochemical 
identification through alkaloids, flavonoids, phenolic, triterpenoids, sterols, 
saponins, tannins, and the cardiac glycosides (Fehling test); and analysis of 
antioxidants consist of  total phenols, total flavonoids, DPPH free radical 
scavenging activity, and iron ion reducing power. The second parameters 
was proximate analysis and yield calculation. The data calculated on 
average and the mean of standard error. The result data showed that 
Passiflora foetida fruit extract had phytochemical compounds such as 
alkaloid, phenolic, flavonoids, cardiac glycosides, total phenol was 
6.532±1.015 mg GAE/g (dry base), total flavonoids was 1.555±0.271 mg 
CE/g (dry base), DPPH free radical scavenging activity was 0.996±0.153 
mg GAE/g (dry base), and iron ion reducing power was 1.122±0.165 mg 
GAE/g (dry base). 
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